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—アフリカ熱帯アート—
「水汲む人」（2006年）
アーティスト　エドワード・カムギシャ（ウガンダ・カバレ）
作家所蔵、作家撮影
カムギシャの創造性の源泉は、彼の生まれ育った、そして今も生
活をしているアフリカの地方村にある。この抽象画のモチーフも、
村の中で「女性の労働」となっている水汲みである。
緻密に計算され尽くした彼の抽象化の技法は、近年のウガンダに
おける画壇で類を見ないものである。しかし残念ながらカムギシャ
は近年、作品発表の舞台をアメリカに移しつつある。
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